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Berikut dibawah ini adalah istilah – istilah yang terdapat didalam laporan Pembangunan 
aplikasi e-commerce layanan jasa jahit berbasis web. 
 
No Nama Istilah Deskripsi 
1.  E-commerce Perdagangan elektronik dengan metode  penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran 
barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, atau jaringan 
komputer lainnya. 
2.  Framework  Kerangka kerja adalah sebuah software untuk memudahkan para programmer membuat 
aplikasi atau web yang isinya adalah berbagai fungsi, plugin, dan konsep sehingga 
membentuk suatu sistem tertentu 
3.  Website Halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh 
dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. 
4.  Database kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat 
diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis 
data tersebut 
5.  PHP Hypertext Prepocessor", yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk 
penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan 
bersamaan dengan HTML. 
6.  HTML HyperText Markup Language, adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk 
membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah 
Penjelajah web Internet dan formating hypertext sederhana yang ditulis kedalam berkas 
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Start State  Start state dengan tegas menunjukan dimulainya suatu 





Off-page reference Simbol untuk keluar – masuk atau penyambungan proses 





 End State End state menggambarkan akhir atau terminal dari pada 






Process Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh 
aktor.  




5  State Transition State transition menunjukan kegiatan apa berikutnya 




Use Case Diagram 
 
No Simbol Nama Deskripsi 
1 
 
Actor Simbol yang menspesifikasikan himpuan peran yang 
pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. 
2  Use Case Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem 



























Start State  Start state dengan tegas menunjukan dimulainya suatu 




 End State End state menggambarkan akhir atau terminal dari pada 






Process Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan 














 State Transition State transition menunjukan kegiatan apa berikutnya 
setelah suatu kegiatan sebelumnya. 
 
 
